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1 Twintig jaar onderzoeks evaluatie
VSNU 1993 HOOP jaar 
Quality Assessment of Research - Psychological Research in The Netherlands: Past Performance and 
Future Perspectives. Utrecht: VSNU
G&M 1994
Quality Assessment of Research - Netherlands Biology in the Nineties. Utrecht: VSNU NATU 1994
Quality Assessment of Research: Archaeological and Historical Research in Dutch Universities 
1988-1992. Utrecht: VSNU
T&C 1994
Quality Assessment of Research: Mechanical Engineering, including Marine Technology.  
Utrecht: VSNU
TECH 1994
VSNU 1994
Pedagogical and Educational Sciences in the Netherlands. Past Performance and Future Prospects. 
Utrecht: VSNU
G&M 1995
Quality Assessment of Research - Geographical and Environmental Sciences. Utrecht: VSNU G&M 1995
Research in Political Science, Public Administration and Communication Science in the Netherlands 
1990-1994. Utrecht: VSNU
G&M 1996
Quality Assessment of Research - Sociology and Anthropology at Universities in the Netherlands. 
Utrecht: VSNU
G&M 1996
Universitaire Lerarenopleiding. Utrecht: VSNU G&M 1997
Evaluation of Pharmaceutical Research at University of Groningen and Utrecht University. Utrecht: 
VSNU
NATU 1997
Quality Assessment of Research - Philosophical Research in the Netherlands: Past Performance and 
Future Perspectives. Utrecht: VSNU
T&C 1995
Quality Assessment of Research - Theological Research in Dutch Universities 1989 -1993. Utrecht: 
VSNU
T&C 1995
Universiteit voor Humanisitek. Instellingsvisitatie uitgevoerd door de VSNU in opdracht van  
de Universiteit voor Humanistiek. Utrecht: VSNU.
T&C 1996
Visitatie Letteren. Utrecht: VSNU T&C 1998
Quality Assessment of Research: Electrical Engineering. Utrecht: VSNU TECH 1995
Quality Assessment of Research - Civil Engineering and Geodetic Engineering. Utrecht: VSNU TECH 1995
Aerospace Engineering. Utrecht: VSNU TECH 1995
Industrial Design Engineering. Utrecht: VSNU TECH 1996
Quality Assessment of Research: Architecture, Building and Planning. Utrecht: VSNU TECH 1998
The Interfaculty Reactor Institute Delft University of Technology. Utrecht: VSNU TECH 1998
Discipline-advies Geneeskunde 1994 : tbv medische faculteiten en buiten-universitaire instellingen. 
Amsterdam: KNAW
GEZO 1994
Quality Assessment of Research – Economics. Utrecht: VSNU ECON 1995
Management Science and Business Administration. Utrecht: VSNU ECON 1997
Rechtsgeleerdheid. Utrecht: VSNU RECH 1996
Assessment of Research Quality: Agricultural Sciences. Utrecht: VSNU LAND 1999
Quality Assessment of Research - Chemistry, past performance and future perspectives. Utrecht: VSNU NATU/TECH 1996
An analysis of Physics in the Dutch Universities of the Nineties. Utrecht: VSNU NATU/TECH 1996
Quality Assessment of Research: Earth Sciences in the Netherlands. Utrecht: VSNU NATU/TECH 1996
Quality Assessment of Research - Astronomy in the Netherlands, ASTRON Evaluation Committee 
(AFEC-II) (Utrecht: VSNU )
NATU/TECH 1996
Mathematics and Computer Science at Dutch universities. Utrecht: VSNU NATU/TECH 1997
Institute for Perception research. Utrecht: VSNU MIX 1997
Bijlage bij Twintig jaar onderzoeksevaluatie1
Tabel 1: Evaluatierapporten per protocol en HOOP-gebied
1 Leonie van Drooge, Stefan de Jong et al (2013): Twintig jaar onderzoeksevaluatie. Feiten & Cijfers 8. Den Haag: Rathenau Instituut.
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VSNU 1998 HOOP jaar 
Onderzoekbeoordeling Onderzoekschool Arbeid, Welzijn en Sociaaleconomisch Bestuur.  
Utrecht: VSNU 
G&M 1999
Psychology. Utrecht: VSNU G&M 1999
Environmental sciences. Utrecht: VSNU G&M 2000
Geographical sciences. Utrecht: VSNU G&M 2001
Pedagogics and Education. Utrecht: VSNU G&M 2001
Socio-Cultural Sciences. Utrecht: VSNU G&M 2001
Public administration, Political Science and Communication Science. Utrecht: VSNU G&M 2002
Onderwijsvisitatie en onderzoeksbeoordeling van de Universitaire Lerarenopleidingen. Utrecht: VSNU G&M 2003
Biology. Utrecht: VSNU NATU 1999
Theology. Utrecht: VSNU T&C 2000
Philosophy. Utrecht: VSNU T&C 2000
Peer Review Committee Report Centre for Technical Geosciences. Utrecht: CTG & VSNU TECH 1999
Mechanical engineering. Utrecht: VSNU TECH 2000
Marine technology: Quality Assessment of Education and Research. Utrecht: VSNU TECH 2000
Electrical Engineering. Utrecht: VSNU TECH 2000
Civil Engineering and Geodesy. Utrecht: VSNU TECH 2001
Industrial Design Engineering. Utrecht: VSNU TECH 2002
Aerospace Engineering. Quality Assessment of Education and Research. Utrecht: VSNU TECH 2002
Discipline Report on (Bio)Medical and Health Sciences Research in the Netherlands 1998. Amsterdam: 
KNAW / VSNU
GEZO 1998
Human movement sciences: Research Ouality Assessment. Utrecht: VSNU GEZO 2002
Economics: Assessment of Research Quality. Utrecht: VSNU ECON 2002
Business Administration and Management. Utrecht: VSNU ECON 2002
Onderzoeksbeoordeling Rechtsgeleerdheid. Utrecht: VSNU RECH 2002
Veterinary and Animal Sciences. Utrecht: VSNU LAND 1999
Chemistry and Chemical Engineering. Utrecht: VSNU NATU/TECH 2002
Earth Sciences. Utrecht: VSNU NATU/TECH 2002
Mathematics. Utrecht: QANU NATU/TECH 2004
Research Assessment Computer Science, revised edition. Utrecht: QANU NATU/TECH 2004
SEP 2003-2009
Technology and Management. Utrecht:  QANU G&M 2004
Research Assessment 2005: Behavioural Science Institute. Radboud University Nijmegen G&M 2005
Evaluatie Centrum voor Gender en Diversiteit. Universiteit Maastricht G&M 2005
External Research Review of the Institute for Migration and Ethnic Studies (IMES) 2005. Utrecht: QANU G&M 2005
Research Review Innovation Science TU/e. Utrecht: QANU G&M 2005
Research Review Psychology 1998-2004. Utrecht: QANU G&M 2006
Leiden University Research Assessment: Psychology Department 1998 – 2004. Universiteit Leiden G&M 2006
Research Assessment 2006. Nijmegen Institute for Social Cultural Research. Radboud University 
Nijmegen
G&M 2006
Leiden University Research Assessment: Environmental Sciences 2000 – 2005. Universiteit Leiden G&M 2006
Environmental Sciences 2007: Research Evaluation, including SENSE Research School. Utrecht: QANU G&M 2007
Leiden University Research Assessment Education and Child Studies. Universiteit Leiden G&M 2007
Assessment of Research Quality Cultural Anthropology. Faculty of Social and Behavioural Sciences G&M 2008
Research Assessment Pedagogics and Education Science 2007. Utrecht: QANU G&M 2008
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Research Quality Assessment 2001-2006. Faculty of Social Sciences. Amsterdam: Vrije Universiteit G&M 2008
Assessment of Urban and Regional Research in the Netherlands, 2000-2006. Utrecht University G&M 2008
Assessment of Public Administration Research at Erasmus University Rotterdam, Tilburg University and 
Utrecht University, 2001-2007.
G&M 2008
Leiden University Research Assessment: Public Adminstration Research 2001 – 2007. Universiteit 
Leiden
G&M 2008
Assessment of Research Quality Communication Science in the Netherlands 2001-2007. G&M 2008
Research Review Sociology. Utrecht: QANU G&M 2008
Leiden University Research Assessment: Centre for Science and Technology Studies 2002 – 2007. 
Universiteit Leiden
G&M 2008
Organisation Studies & Human Resource Studies 2001-2006. Tilburg University G&M 2008
External Research Review of the Institute for the Study of Islam in the Modern World (ISIM). Utrecht: 
QANU
G&M 2008
Evaluation of the Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) 2001-2007 G&M 2008
Research review Public Administration IGS-UT. Utrecht: QANU G&M 2009
Research Review Science, Technology and Innovation Studies (STIS-UT). Utrecht: QANU G&M 2009
Assessment Report on Mansholt Graduate School of Social Sciences and Social Sciences Chair 
Groups. Wageningen University
G&M 2009
Leiden University Research Assessment: Research Institute of the Political Science Department 2001 
- 2007. Universiteit Leiden
G&M 2009
Cultural Anthropology and Development Sociology: Research Assessment. University of Leiden G&M 2009
Research Review Innovation & Entrepreneurship IGS-UT. Utrecht: QANU G&M 2010
Research review Teacher Training Institutes. Utrecht: QANU G&M 2010
Pharmacy UU: UIPS. Utrecht: QANU NATU 2004
Pharmacy RUG: UCP. Utrecht: QANU NATU 2004
Research Assessment 2005: Nijmegen Centre for Molecular Life Sciences.  
Radboud University Nijmegen
NATU 2005
Assessment of Research Quality, Life Sciences RUG/FMNS 1998-2004. University of Groningen NATU 2005
Evaluation 1999-2004: Royal Netherlands for Sea Research (NIOZ). The Hague: Netherlands 
Organisation for Scientific Research
NATU 2005
Assessment of Research Quality Institute of Biology. Utrecht University NATU 2006
Evaluation of the Netherlands Institute of Ecology (NIOO) NATU 2006
Leiden University Research Assessment: Institute of Biology Leiden 1998 – 2004. Universiteit Leiden NATU 2006
Evaluation report. Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics. Universiteit van Amsterdam NATU 2007
Assessment of Research Quality. Swammerdam Institute for Life Sciences. Universiteit van Amsterdam NATU 2007
Evaluation of the CBS Fungal Biodiversity Centre NATU 2008
Evaluation of the Hubrecht Institute NATU 2008
Assessment Report Graduate School Experimental Plant Sciences Peer review 2003-2008 NATU 2009
Report of the CNWS review committee: Review 1998-2003: Research school of Asian, African and 
Amerindian studies. Leiden University
T&C 2003
Evaluatie NIOD 1997-2002 T&C 2003
Evaluatie van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam 1997-2002 T&C 2004
Leiden University Research Assessment Pallas Research Institute For Historical, Art-Historical and 
Literary Studies. Universiteit Leiden 
T&C 2004
Leiden University Research Assessment Archaeology 2000 – 2005. Universiteit Leiden T&C 2005
Research Institute for Arts and Culture Evaluation 1998-2004. Maastricht: Faculty of Arts and Culture T&C 2005
Assessment of Research Quality: Utrecht institute of Linguistics OTS (UiL OTS) 1997-2004. Utrecht 
University
T&C 2005
Assessment of Research Quality: Research Institute for History and Culture (OGC) 1997. Utrecht 
University
T&C 2005
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Research in Theology, 1999-2003: Report of the visiting peer review panel. Amsterdam: Vrije 
Universiteit
T&C 2005
Evaluation Of The Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land-, En Volkenkunde (KITLV), Royal Netherlands 
Institute For Southeast Asian And Caribbean Studies, Leiden, 1999-2004
T&C 2005
Assessment of Research Quality, Theology & Religious Studies 1999-2004. University of Groningen T&C 2006
Assessment of Research Quality, Groningen Institute of Archaeology 1998-2003. University of 
Groningen
T&C 2006
Assessment of Research Quality, Groningen Research Institute for the Study of Culture (ICOG) 
1998-2003. University of Groningen
T&C 2006
Assessment Report INTEGON 2006. Utrecht University T&C 2006
Research Quality Assessment of the Faculties of Arts / Humanities 1997-2005 T&C 2006
Leiden University Research Assessment: Leiden Institute for the Study of Religions (LISOR) 1999 – 
2004. Universiteit Leiden
T&C 2006
Philosophy 1999 – 2004. Utrecht: QANU T&C 2006
Report on Theological Research at Tilburg, Kampen and Utrecht / Leiden for the period 1999-2004 T&C 2006
Evaluation of the Meertens Institute 2000-2006 T&C 2006
Leiden University Research Assessment: Philosophy 1999 – 2004. Universiteit Leiden T&C 2006
Research Institute for Religious Studies and Theology & Heyendaal Institute. Radboud University 
Nijmegen
T&C 2007
Evaluatie Huygens Instituut T&C 2007
Research Review University for Humanistics. Utrecht: QANU T&C 2009
Evaluatie Fryske Akademy maart-april 2009. T&C 2009
Architecture, Urbanism and Building Sciences. Utrecht: QANU TECH 2005
Civil Engineering. Utrecht: QANU TECH 2005
Electrical Engineering 1999-2004. Utrecht: QANU TECH 2006
Research Review Mechanical Engineering. Utrecht: QANU TECH 2008
Research Review Industrial Design Engineering, Delft University of Technology. Utrecht: QANU TECH 2008
Assessment Report on Research in Aerospace Engineering 2001-2006 at Delft University of 
Technology
TECH 2009
Research Review Industrial Design (Engineering) TUE & UT. Utrecht: QANU TECH 2011
Report of the 2003 LACDR Peer Review of the Leiden/Amsterdam Center for Drug Research (LACDR). 
Universiteit Leiden & Vrije Universiteit Amsterdam
GEZO 2003
Northern Centre for Healthcare: Research Assessment of Research Quality 1997-2002 (University of 
Groningen)
GEZO 2003
Institute for Research in Extramural Medicine (EMGO) Review report. Amsterdam: Vrije Universiteit GEZO 2004
Experimental Psychopathology. Maastricht Institute for Research. Onderzoeksinstituut EPP: Review 
committee 1999-2004.
GEZO 2004
Medical Sciences RuG: GUIDE/FMS. Utrecht: QANU GEZO 2004
Institute for Biomedical Engineering, Materials Science and Application (BMSA): Assessment of 
Research Quality 1997-2002. University of Groningen
GEZO 2005
Research Assessment 2005: Centre for Evidence-Based Practice. Radboud University Nijmegen GEZO 2005
Assessment of Research Quality Care and Public Health Research Institute (CAPHRI). Maastricht 
University
GEZO 2005
ICaR-VU:Report Site Visit 21-22 January 2005 GEZO 2005
BCN-FMS Institutes Motor Systems and Control Emotional Cognitive Disorders: Assessment of 
Research Quality 1997-2002. University of Groningen
GEZO 2005
Evaluation of the Interuniversity Cardiology of the Netherlands (ICIN) GEZO 2005
Leiden University Medical Center: Research Assessment 1999 – 2005. Leiden: LUMC & Universiteit 
Leiden
GEZO 2006
Report of the External Review Committee for the 2007 Evaluation of the Cardiovascular Research 
Institute Maastricht
GEZO 2007
Assessment of Research Quality Dental Research in the Netherlands 2001-2006 GEZO 2007
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Assessment of Research Quality. University Medical Centre Utrecht (UMC Utrecht) 2001-2006 GEZO 2007
Institute for Fundamental and Clinical Human Movement Sciences: Assessment of Research Quality 
2007
GEZO 2007
Nutrim External Review Report 2000-2006. Universiteit Maastricht GEZO 2007
Assessment of research and training quality 2003-2008: School for Mental Health and Neuroscience - 
MHeNS. Maastricht:  MUMC+ & Maastricht University
GEZO 2009
Report CCA/V-ICI Site Visit GEZO 2009
Research Review Economics and Business Sciences. Utrecht: QANU ECON 2009
Evaluation 1999-2004: Netherlands Institute for the study of Crime and Law Enforcement (NSCR). The 
Hague: Netherlands Organisation for Scientific Research
RECH 2005
Leiden University Research Assessment: E.M. Meijers Institute Legal and Criminological Research 2001 
– 2005. Universiteit Leiden
RECH 2007
Research Assessment 2008: Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) (Business & Law 
Research Centre). Radboud University Nijmegen
RECH 2008
Kwaliteit en Diversiteit: Rapport van de Evaluatiecommissie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009. 
Vrije Universiteit Amsterdam
RECH 2009
Report of the International Peer Review of the Wageningen Institute of Animal Sciences Graduate 
School: Wageningen University
LAND 2004
Assessment Report on The C.T. de Wit Graduate School on Production Ecology & Resource 
Conservation (PE&RC). Wageningen University & Research center 
LAND 2004
Assessment Report on The C.T. de Wit Graduate School on Production Ecology & Resource 
Conservation (PE&RC). Wageningen University and Research Center
LAND 2009
Report of the International Peer Review of the Graduate School Wageningen Institute of Animal 
Sciences 
LAND 2009
Report of the International Peer Review of the Graduate School VLAG. LAND 2009
Assessment of the Research Institute of Physics and Astronomy of Utrecht University over the period 
1996-2002.
NATU/TECH 2003
Research Assessment Applied Physics Delft University of Technology & Physics Leiden University. NATU/TECH 2004
Applied physics. University of Twente. Utrecht: QANU NATU/TECH 2004
Chair Group Meteorology & Air Quality: Wageningen UR NATU/TECH 2004
Research Assessment 1996-2002: Computer Science Delft University of Technology/Leiden University NATU/TECH 2004
Physics Research 1996-2002. Universiteit van Amsterdam and Vrije Universiteit Amsterdam. Utrecht: 
QANU
NATU/TECH 2005
Assessment of Research Quality, Science & Technology RUG/FMNS/KVI 1996-2004. University of 
Groningen
NATU/TECH 2005
Institute Netherlands Foundation for Research in Astronomy (ASTRON) Evaluation 1999-2004. The 
Hague: Netherlands Organisation for Scientific Research
NATU/TECH 2005
Evaluation 1999-2004: SRON Netherlands Institute for Space Research (SRON). The Hague: 
Netherlands Organisation for Scientific Research
NATU/TECH 2005
Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) Evaluation 1999-2004. The Hague: Netherlands Organisation 
for Scientific Research
NATU/TECH 2005
FOM Institute for Atomic and Molecular Physics: Evaluation 2000-2005. The Hague/Utrecht: 
Netherlands Organisation for Scientific Research and Foundation for Fundamental Research on Matter 
NATU/TECH 2006
Evaluation of Physics Research Eindhoven University of Technology 1996-2003. Technische Universiteit 
Eindhoven
NATU/TECH 2006
Evaluation 2000-2006: FOM-Institute for subatomic physics NIKHEF. The Hague/Utrecht: Netherlands 
Organisation for Scientific Research and Foundation for Fundamental Research on Matter
NATU/TECH 2007
Research Assessment 2008. Institute for Molecules and Materials. Radboud Universiteit Nijmegen NATU/TECH 2008
Research Review Earth Sciences. Utrecht: QANU NATU/TECH 2009
Research Review Chemical Engineering 3TU. Utrecht: QANU NATU/TECH 2009
Research Assessment 2009: Institute for Water and Wetland Research. Radboud University Nijmegen NATU/TECH 2009
Research Review of Applied Mathematics. Utrecht: QANU NATU/TECH 2010
Research Review Department of Biomedical Engineering at Eindhoven University of Technology. 
Utrecht: QANU
NATU/TECH 2010
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Assessment of Research Quality: Computer Science 2002 – 2008. Bergen: Beta Text NATU/TECH 2010
Research Review of Mathematics during 2003–2008 at the six Dutch Universities. NATU/TECH 2010
Centre for Language and Cognition Groningen: Assessment of Research Quality 1998-2003. University 
of Groningen
MIX 2003
Research Assessment 2002-2004: F.C. Donders Centre for Cognitive Neuroimaging. Nijmegen: 
Radboud University
MIX 2004
Research Assessment 2007: Nijmegen Institute for Cognition and Information. Radboud University 
Nijmegen
MIX 2007
Assessment of Research Quality: Tjalling C. Koopmans Institute 2003-2005. Utrecht University MIX 2007
Assessment of Research Quality. Institute for Logic, Language and Computation. Research 2000-2005. 
Universiteit van Amsterdam
MIX 2007
Evaluation of the Netherlands Institute for Advanced Studies in the Humanities and the Social Sciences 
(NIAS) 2002-2007
MIX 2009
Report of the peer evaluation of the University of Leiden Centre for Linguistics fall 2003 MIX 2003
SEP 2009-2015
Quality Assessment of the Research Group Methodology and Statistics, Tilburg School of Social and 
Behavioral Sciences.  Tilburg University
G&M 2010
Research Review of Arts and Social Sciences, Maastricht University, 2005-2010 G&M 2011
Research Assessment 2011 Behavioural Science Institute. Radboud University Nijmegen G&M 2011
Assessment of Research Quality: Groningen Research Institute for the Study of Culture (ICOG) 
2004-2009. University of Groningen
G&M 2011
Research Review Institute of Psychology. Utrecht: QANU G&M 2011
Research Review Psychology 2011. Utrecht: QANU G&M 2012
Research Review Pharmaceutical Sciences UIPS. Utrecht:  QANU NATU 2011
Evaluation 2005-2010: NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research. The Hague: Netherlands 
Organisation for Scientific Research
NATU 2011
Research Review Biology. Utrecht: QANU NATU 2012
Assessment of Research Quality: Groningen Institute of Archaeology (GIA) 2004-2009. University of 
Groningen
T&C 2011
Evaluation of IISG, NIOD, the Meertens Institute , KITLV T&C 2012
Assessment Report ITC Research and Information Programme Geo-information Science and Earth 
Observation. University of Twente
TECH 2010
Review Architecture and the Built Environment TU/e and TU Delft . Amsterdam: Technopolis TECH 2011
Report of the External Evaluation Committee of the EMGO+ Institute for Health and Care Research GEZO 2009
Research Review Reports Assessment FMS/UMCG and GRIP-FMNS. Groningen:  University of 
Groningen & UMCG
GEZO 2010
Report of the External Review Committee on the 2004-2009 evaluation of CAPHRI. Maastricht UMC+ 
& University Hospital Maastricht & Maastricht University
GEZO 2011
Tinbergen Institute: Evaluation Report of the International Peer Review Committee ECON 2010
Evaluation Report of the International Peer Review Committee On the Research in Management 
2004- 2009 Of the Erasmus Research Institute of Management – ERIM. 
ECON 2010
Evaluation 2005-2010: Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement (NSCR). The 
Hague: Netherlands Organisation for Scientific Research
RECH 2011
Research Review Chemistry. Utrecht: QANU NATU/TECH 2011
Research Review NOVA and Astronomy 2010. Utrecht: QANU NATU/TECH 2011
Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) Evaluation 2005-2010. The Hague: Netherlands Organisation 
for Scientific Research
NATU/TECH 2011
FOM Insitute for Atomic and Molecular Physics AMOLF. The Hague/Utrecht: Netherlands Organisation 
for Scientific Research and Foundation for Fundamental Research on Matter
NATU/TECH 2011
Evaluation 2005 – 2010: FOM Institute for Plasma Physics Rijnhuizen. The Hague/Utrecht: Netherlands 
Organisation for Scientific Research and Foundation for Fundamental Research on Matter
NATU/TECH 2011
ASTRON Netherlands Institute for Radio Astronomy Evaluation 2005-2010. The Hague: Netherlands 
Organisation for Scientific Research
NATU/TECH 2011
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FOM-Institute for subatomic physics NIKHEF Evaluation 2005-2010. The Hague/Utrecht: Netherlands 
Organisation for Scientific Research and Foundation for Fundamental Research on Matter
NATU/TECH 2011
Research Review Physics. Utrecht: QANU NATU/TECH 2012
Evaluation 2005-2010: SRON Netherlands Institute for Space Research. The Hague: Netherlands 
Organisation for Scientific Research
NATU/TECH 2012
Assessment of Research Quality: The Centre for Language and Cognition Groningen (CLCG) 
2004-2009. University of Groningen
MIX 2010
Accumulating Archives DANS - Data Archiving and Networking Service 2005-2010. KNAW Evaluation 
report
MIX 2010
Research Review Technology, Management, Policy and Industrial Engineering. Utrecht: QANU MIX 2011
AMC Research Evaluation 2011. Amsterdam: AMC GEZO 2011
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HOOP-gebieden
HOOP-gebieden zijn wetenschapsgebieden zoals onderscheiden  
in het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan van OCW. 
G&M Gedrag en Maatschappij
NATU Natuur
T&C Taal en Cultuur
TECH Techniek
GEZO Gezondheid
ECON Economie
RECH Rechtsgeleerdheid
LAND Landbouw
NATU/TECH  Natuur/Techniek  
(disciplines die zowel onder Natuur als Techniek vallen:  
natuurkunde, sterrenkunde, scheikunde, wiskunde, informatica)
MIX  Interdisciplinair  
(rapporten die meer dan 1 HOOP-gebied beslaan)
